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2001 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. at Geneva College (Game 1) 
4/27/2001 at Beaver Falls, PA 
Cedarville Univ. 1 (11-21,2-15 AMC) Geneva College 8 (19-16,8-11 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Samuel Hutchins lb ..••••• 3 0 0 0 0 0 6 1 0 Dave D'Angelo 3b ......... 3 1 0 0 0 0 1 0 1 
Drew Bennett lb .....•.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mike Garvin lb ••. . .•• .. .. 4 3 4 1 0 0 5 0 0 
Jameson Adams ph •....•.• 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Bryan Stephany p ...••••.• 3 2 1 2 1 0 0 0 2 
Kurt Hopkins ss .. .... .... 3 0 0 0 0 0 1 1 0 Mike Hladio c . • .. .• ..•••. 3 0 0 0 1 0 6 0 0 
Dave Terrill 2b ..•.....• 1 0 0 0 0 1 1 0 1 Josh Gillespie ss ........ 4 1 0 2 0 0 1 5 1 
Craig Sullivan dh •••••••• 3 1 2 0 0 0 0 0 0 Ron Janicki cf •.•. . . ....• 3 0 1 1 0 0 1 0 0 
Bryan Mangin c .•.••.•••.• 2 0 1 0 0 1 2 1 1 Brent Harlan lf .••• .. ... . 1 1 0 0 0 0 1 0 0 
Matt Schroeder pr/ph ...• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rich Klindworth lf •••... 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Justin zenn rf •.••..... . . 2 0 0 0 0 1 0 0 2 Joe Charlton rf ..... . .••. 3 0 2 1 0 0 5 1 0 
Justin McKee ph •• . ••• . .. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Nick Rosenfeldt 2b ..... • • 3 0 0 0 0 0 0 1 2 
Micah Hutchins lf ••.....• 1 0 0 1 1 1 2 0 0 
Tim Sas tic cf •..•• . . . .•.. 3 0 1 0 0 1 3 0 1 
Eric Mangin 3b .•.•. . . .... 3 0 0 0 0 0 1 1 1 
Jon Oren ' 2b/ss •.....•...• 2 0 0 0 0 0 1 3 1 
Jacob Richardson p ....... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Chad Hofstetter p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ....•...•..••... . .• 26 1 5 1 1 6 18 8 7 Totals ••• . .• ••• .. .... . . .• 28 8 8 7 2 1 21 7 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ .•••. 000 001 0 - 1 5 7 
Geneva College ..•..• 310 031 X - 8 8 3 
-----------------------------------------
B - s. Hutchins; Hopkins 2; B. Mangin; E. Mangin 2; Oren; D'Angelo 2; Rosenfeldt. DP - Geneva 2. LOB - Cedarville 7; Geneva 
6. 2B - Adams(2); Stephany; J. Charlton. HR - Garvin. HBP - B. Mangin; D'Angelo. SF - M. Hutchins(2). SB - Sullivan(4); 
Schroeder(?); M. Hutchins(S). CS - Hladio. Reached on CI - Harlan. 
Cedarville univ. 
Jacob Richardson .•.. 
Chad Hofstetter ••... 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.0 7 7 4 l 1 24 27 
1.0 1 1 1 1 0 4 5 
Win - Stephany. Loss - Richardson. Save - None. 
Geneva College 
Bryan Stephany ..•... 
HBP - by Stephany (B. Mangin); by Richardson (D'Angelo) . CI - B. Mangin. 
Umpires -
Start: 1:00 Time: 1:35 Attendance: 
Game: GAME-32 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 5 1 1 1 6 26 29 
